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Важным показателем эффективности деятельности любой организации является уровень себе-
стоимости его продукции. При этом появляется необходимость совершенствования и создания 
четкой системы учета и внутреннего контроля затрат на производство и исчисления себестоимо-
сти продукции, так как именно затраты являются фактором, который определяет предложения и 
размеры прибыли. 
С целью всестороннего и полного контроля составляется программа проверки учета затрат на 
оказание работ (услуг) и формирование их себестоимости. Для этого выполняется перечень про-
цедур: 
 проверка данных регистров учета затрат и себестоимости работ (услуг) и сверка их со счетами 
главной книги (журналы-ордера, главная книга); 
 анализ состава и обоснованности отнесения отдельных видов расходов на себестоимость про-
дукции (карточки по заказам, требованиям, табели учета рабочего времени); 
 оценка соблюдения выбранного метода учета затрат на производство (учетная политика, рас-
четы); 
 проверка правильности списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
(учетная политика, ведомости распределения затрат на производство); 
 подсчет и сверка данных аналитического учета затрат на производство с данными учетных 
регистров (карточки по заказам, ведомости распределения расходов, журналы-ордера); 
 проверка правильности исчисления себестоимости работ (услуг) (разработочные таблицы, ве-
домость сводного учета затрат). [1, с. 58] 
Для данных целей предлагаем следующую разработку программы контроля.  
 
Таблица 1. – Программа экономического контроля учета затрат и исчисления себестоимости работ 
и услуг автомобильного транспорта 
 
№ 
п/п 
Перечень процедур контроля Доказательная база 
1. Проведение опроса для оценки качества си-
стемы внутреннего контроля 
Рабочий документ проверяющего «тест-
опросник» 
2. Проверка документов по учету затрат  Ведомости учета расхода топлива, ведомо-
сти начисления амортизации, табели учета 
рабочего времени, платежно-расчетные ве-
домости и др. 
3. Проверка правильности расчета фактической 
себестоимости работ, услуг 
Бухгалтерские регистры, бухгалтерские 
справки-расчеты 
4. Тождественность показателей отчетности по 
затратам на производство данным синтетиче-
ского учета, достоверность данных отчетности 
Отчетность, бухгалтерские регистры 
5. Оценка правильности учета затрат по статьям 
и объектам калькулирования, соблюдение 
принятых в организации методов распределе-
ния прямых затрат и косвенных расходов по 
объектам калькуляции 
Учетная политика предприятия, бухгалтер-
ские справки-расчеты, ведомости 
6. Правильность составления бухгалтерских про-
водок по учету затрат и исчисления себестои-
мости работ и услуг 
Главная книга, бухгалтерские регистры 
7. Сверка соответствия данных оперативного, 
аналитического и синтетического учета  
Карточки складского учета, бухгалтерские 
регистры 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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При проведении проверки аудиторы должны исследовать проблемы учета затрат и факторы, 
определяющие уровень себестоимости работ и услуг автомобильного транспорта, а именно: 
 проверка нормирования затрат, разработки бюджета производства; 
 изучение первичных документов фактического использования в процессе производства 
различных ресурсов на основе норм и планов конкретных видов затрат; 
 контроль организации и ведения аналитического и синтетического учета затрат на оказа-
ние работ и услуг по статьям калькуляции; 
 анализ калькулирования нормативной и фактической себестоимости работ и услуг; 
 контроль затрат на оказание работ (услуг), выявление отклонений от их нормативных, пла-
новых величин по местам возникновения отклонений, причинам и ответственным лицам; 
 оценка окупаемости производственных затрат, маржинального дохода и операционной 
прибыли, принятие решений, регулирование по мере необходимости норм затрат, планов и бюд-
жетов производства. 
Основная цель производственного цикла – превратить ресурсы (материалы, труд и накладные 
расходы) в конечный продукт. Целью контроля в данном случае является проверка обоснованно-
сти формирования и правильности учета издержек производства, а также полноты оприходования 
и сохранности количества и качества работ и услуг. Однако прежде чем приступить к выполнению 
указанной цели контроля, необходимо произвести предварительный обзор с целью оценки слабых 
и сильных сторон самоконтроля специалистов и работников автотранспорта.  
Таким образом, общую схему методики внутреннего контроля процессов оказания работ 
(услуг) автотранспорта можно представить в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Методика внутреннего контроля процессов оказания работ и услуг автотранспорта 
 
1. Предварительная оценка системы учета и контроля затрат на оказание работ и услуг  
2. автотранспорта 
Стадия изучения  
информации 
Оценка информации Тестирование  
собранной информации 
Выводы на основе 
собранной  
информации 
2. Аналитические процедуры оказания работ и услуг автотранспорта 
и их себестоимости 
Факторный анализ Анализ динамики Анализ статей затрат Выводы и  
рекомендации 
3. Контрольные процедуры 
Контроль обоснованно-
сти организации анали-
тического учета затрат. 
Проверка документиро-
вания, отражения опе-
раций на счетах и в ре-
гистрах учета 
Проверка обоснованно-
сти начисления оплаты 
труда работникам, пра-
вильности начисления 
амортизации и учета 
затрат на ремонт основ-
ных средств, обосно-
ванности отнесения за-
траты косвенных и 
накладных расходов 
Контроль полноты 
принятия к учету и 
правильности исчисле-
ния себестоимости ра-
бот, услуг 
Оформление ре-
зультатов кон-
троля, выводы и 
разработка управ-
ленческих реше-
ний, их представ-
ление аппарату 
управления 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Проведение внутреннего контроля процессов (циклов) автотранспортного производства по 
предлагаемой последовательности позволит проверяющим максимально выявить имеющиеся не-
достатки.  
По результатам проверки аудитор должен сделать обоснованные выводы и внести предложения 
по устранению выявленных ошибок; рекомендовать руководству экономического субъекта внед-
рение более прогрессивных методов управленческого учета затрат в основных и вспомогательных 
производствах. Кроме того, наметить предложения по использованию выявленных резервов с це-
лью повышения эффективности производства. 
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В скором времени модифицирование аудита в условиях применения современных информаци-
онных и цифровых технологий станет необходимостью для каждой аудиторской компании, жела-
ющей оставаться конкурентноспособной на рынке. Ввиду того, что данная тема еще недостаточно 
освещена, ей уделяют все больше внимания. В частности, В.Н. Лемеш в своей научной работе 
«Форсайт бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики» отмечает, что сегодня 
невозможно найти отрасль, в которой в той или иной мере не были бы задействованы информаци-
онные технологии, интегрированные в процессы производства и реализации продукции, работ, 
услуг [1, с. 147]. 
В качестве основных направлений развития аудита выступают компьютеризация и интеграция 
в инновационную среду. 
Компьютеризация аудиторской деятельности подразумевает, главным образом, использование 
персональных компьютеров и специализированных компьютерных программ на всех этапах ауди-
та. Данные информационные технологии и продукты применяются как для автоматизации управ-
ленческих работ, так и для осуществления аудита. 
Среди основных предпосылок компьютеризации в аудите можно выделить трудоемкость обра-
ботки больших объёмов данных; активное развитие технических и программных средств для вы-
полнения задач аудита; компьютеризацию бухгалтерского учета [2, с. 19-24].  
Проведение компьютерного аудита основывается на регулярно обновляющемся и развиваю-
щемся программном обеспечении, которое представлено, главным образом, специализированным 
программным обеспечением аудиторской деятельности. Оно может быть разработано как для 
частного пользования, так и массового тиражирования. Например, британская компания Ernst & 
Young (E&Y) разработала следующие собственные программные продукты:  
1) EY Canvas – глобальная платформа для онлайн-аудита, позволяющая специалистам бес-
препятственно оказывать аудиторские услуги клиентам в любой точке мира; 
2) EY Helix – профессиональная аналитическая платформа, включающая в себя набор ин-
струментов для сбора данных и их анализа, которые значительно увеличивают не только объем 
получаемой информации, но и ее ценность; 
3) EY Atlas – исследовательская платформа в области бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, предназначенная для использования на смартфонах и планшетах и предоставляющая 
аудиторам интегрированный, согласованный и простой в использовании способ поиска информа-
ции [3]. 
Использование компьютеров значительно экономит время при ведении документации, снижает 
трудоемкость, предпринимательские риски и стоимость проведения аудиторской проверки, а так-
же повышает точность аудита.  
Компьютеризация делает аудит менее зависимым от человеческого фактора, но не меняет сути 
процессов. С все большим наращиванием технологических мощностей и объемов информации 
стало ясно, что собираемые данные и системы компьютеризации не только дают позитивный эф-
фект, но и требуют ресурсов, обслуживания и внимания, поэтому организации стремительно осва-
ивают цифровые технологии. Не остается сомнений, что интеграция аудита в инновационную сре-
ду в кротчайшие сроки выведет его на совершенно новый уровень.  
Инновационные направления развития аудита могут быть представлены внедрением техноло-
гии блокчейн, возможностью работы с большим объемом данных и переходом к непрерывному 
аудиту.  
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